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RESUMEN 
El presente estudio de investigación de tipo aplicada se realizó en la Escuela Académica 
Profesional de Educación Secundaria, de la Universidad Nacional del Santa. Tuvo como 
problema de investigación determinar ¿ En qué medida la estrategia basada en la geometría 
del papel (BGP) influye en el desarrollo de habilidades del pensamiento creativo, en la 
componente de geometría y medida del área de matemática en los alumnos del 4to grado 
de educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada chimbote-
20 1 O?, siendo nuestra hipótesis que, si se aplica la estrategia basada en la geometría de 
papel (BGP), esta influye significativamente en el desarrollo de las habilidades del 
pensamiento creativo, por lo tanto, nuestro objetivo general fue determinar en qué medida 
la estrategia influye en el desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo. 
Fue un trabajo cuasi-experimental con Pre Test y Post Test con un grupo control (GC) y, 
grupo experimental (GE), aplicado a un grupo intacto, a una muestra de 28 aiumnos, a 
quienes se aplicó la estrategia BGP para desarrollar las habilidades del pensamiento 
creativo. Los resultados obtenidos, nos demuestra diferencias significativas y favorables al 
GE que recibió el estímulo frente a los alumnos del GC a quienes no se aplicó dicho 
estimulo. Estos resultados nos han permitido validar y demostrar que la aplicación de la 
estrategia basada en la geometría del papel permite desarrollar significativamente las 
habilidades del pensamiento creativo en la componente de geometría y medida del área de 
matemática en los alumnos del cuarto grado de educación secundaria de la institución 
educativa Manuel Gonzales Prada. 
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